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1941. február 4. hete. 
Gazdasági ismeretek. 
VI. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: A termelés fajai és tényezői. 
Nevelési cél: Közgazdasági alapfogalmak szerzése. 
I. Előkészítés, a) Érdeklődés keltés. Ha valamink hiány-
rák. azt mondjuk: szükségletünk van. Ilyen szükségletek az 
éhes embernek az ennivaló, a szomjasnak az ivóvíz, az igazság-
talanul meghurcoltalak az igazság, a megvetettnek a szeretet 
stb. Azokat a dolgokat, amelyekkel szükségleteinket kielégít-
jiiik (étel, víz, igazság, szeretet stb.) javaknak, jószágoknak ne-
vezzük. A javak egy részét termeléssel állítjuk elő (dologi ja-
vak.) Általában sokat hall juk e szót: termelés. 
b) Célkitűzés. Mi a termelés? Beszéljünk ma erről. 
II. Tárgyalás, a) A termelés. A föld belsejében a termé-
szet állandó ereje ásványokat alkot. A növény- és állatvilágot 
a föld, a levegő, a napfény táplálja és fenntartja. Az ember 
mindenkor az állat-, növény- és ásványvilágból állította elő a 
megélhetéshez szükséges javakat. A történelemből ismerjük, 
hogy az ember a javak előállításában és feldolgozásában mi-
lyen fokozatosan jutott el mai fokára. Kezdetben a halászat 
és vadászat volt táplálékszerző és ruházatot adó foglalkozása. 
Lakását barlangok alkották. Később letelepedett, állandó la-
kást készített, megtanulta a föld mívelését és a kéziipart. A ter-
mészet nyújtotta neki a nyersanyagokat. Ezeket azután ja-
vakká dolgozta fel. Ez az állandó tevékenység ma is az ember 
életéhez tartozik. A jelenkorban is vagy a föld élő javait állít-
juk elő, vagy az élettelen nyersanyagokat dolgozziuk fel. A 
természetadta nyersanyagoknak és természeti erőknek javakká 
feldolgozását, vagy alkalmazását termelésnek nevezzük. 
b) A termelés fajai. Vannak javak, amelyeket a természet, 
maga állít elő és ezeket az ember csupán összegyűjti. Ilyen ja-
vakhoz jutunk a bányászat, halászat és vadászat által. A föld-
míves a növényeket gondozza, szántóföldjének vetését kapálja, 
kaszálja, a kerti ágyakat, gyümölcsfáit öntözi, háziállatait 
tervszerűen tenyészti. Ezeket a tevékenységeket közös néven 
őstermelésnek nevezzük. 
Az iparos a nyersanyagokat dolgozza fel, vagy átalakítja. 
A földmíves tenmelte búzáiból a molnár lisztet készít. A föld-
míves tenyésztette tehén húsát a mészáros, bőrét a tímár és ci-
pész, szarvát a fésűs — mint nyersanyagokat — dolgozza fel. A 
termelésnek ezt az ágát iparnak nevezzük. 
A földmíves és iparos által termelt javakat a kereskede-
lem hozza forgalomba, vagyis juttatja el a piacra. 
A szellemi foglalkozások (pap, tanító, tanár, orvos, mér-
nök stb.) munkája teremti meg azokat a javakat, amelyek a 
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társadalom műveltségét és általános rendjét fenntartják és 
fejlesztik. 
A termelés fajai tehát: az őstermelés, az ipar, a kereske-
delem és a szellemi foglalkozások. 
c) A termelés tényezői. Az őstermelésben, az iparban és 
minden foglalkozásban a termeléshez a természet adja a földet, 
a természeti erőket és az összes nyersanyagot. Az emberi 
munka felhasználja a földterületet, feldolgozza és átalakítja a 
nyersanyagot, szolgáltatja a szellemi foglalkozások eredmé-
nyeit. Minden termelést anyagokkal, eszközökkel és értelmi 
tudással végzünk. Ezeknek készlete alkotja a termelés harma-
dik tényezőjét: a tőkét. 
A termelés tényezői tehát: a természet, az emberi munka 
és a tőke. 
d) A természet, mint termelési tényező. A természet adja 
nekünk a levegőt, a vizet, a napsugarat, a villamosságot stbl 
De a természet adja a termőföldet és a föld állat-, növény- és 
ásványvilágát is. A növény- és állatvilág élete az éghajlathoz 
és időjáráshoz van kötve, mert pl. a forróővi növények és ál-
latok nálunk csak sinylődnck, hazájukban pedig hatalmas élet-
erővel tenyésznek. A rossz időjárás pedig nagy veszteségeket 
okoz a földmívesnek, ha gabonáját, szőlőjét a nyári jégeső el-
veri. A természet termelésénél sok függ attól, milyen a föld 
területe, felszánének talaja, hegye, vize, éghajlata, időjárása, 
ásvány-, növény- és állatvilága. A természet úgy a testi, mint 
a szellemi munkával foglalkozókat különféle tehetséggel, ké-
pességgel, testi és lelki erővel látja el. A természet adományai-
ban sem a föld egyes területei, sem a társadalom egyénei nem 
részesülhetnek egyenlően. Ezért nem tehetők egyenlőkké az em-
berek, sem azok javai. A természet a termelés minden fajához 
a tavak nagy tömegét adja, ennélfogva a természet a termelés 
első tényezője. 
e) A munka, mint termelési tényező. A természet nyeys 
erőit és anyagait sokszor nem használhatjuk fel úgy, amint 
azokat találjuk vagy előállítjuk, tehát hogy felhasznál hatókká 
legyenek, emberi erő és munka dolgozza fel, alakítja át ja-
vákká. A tudós, a költő és író szellemi munkáját helyezi el 
könyvében, hogy abból az olvasó tanuljon, vagy abban gyönyö-
rűséget, léleknemesítő szórakozást találjon. Ha a munka elvég-
zéséhez testi erőkifejtés szükséges: testi munkának nevezzük, 
mig ha a munka a szellemi képességeket foglalkoztatja, szel-
lemi munka a neve. A termelés minden terén feltétlen szükség 
van az emberi munkára, ennélfogva a munka, a termelés má-
sodik tényezője. 
f) A tőke, mint termelési tényező. A tőke fogalmát meg-
értjük a következő példából. A földmíves felrakta kocsijára aa 
ekét, boronát és vetőmagot, mert szántóföldjére termelési mun-
kára indult. Munka közben elgondolta és kitervezte, hogy a 
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jövő évben földjének termőerejét műtrágyával is fel fogja ja-
vítani és azt az újfajta vetőmagot fogja elvetni, amit a gaz-
dasági szaklapok annyira feldicsértek. Elgondolkozott azután 
orvossá avatott fia sorsán és elhatározta, hogy egyik házát el-
adja és ennek árán fia orvosi működéséhez a szükséges mű-
szereket és szakkönyveket is beszerzi. 
A példában a földmíves termeléséhez a kocsira rakott esz-
közök, az orvos termelési munkájához a műszerek és könyvek 
alkotják a szükséges javak készletét. Eszerint tehát úgy az 
anyagi, mint a szellemi termeléshez szükséges javak készletét 
tőkének nevezzük. A tőke tehát minősége szerint lehet anyagi 
és szellemi tőke. Mivel minden termelésben a töke is résztvesz, 
ennélfogva a tőke a termelés harmadik tényezője. 
I I I . Összefoglalás. A természetadta nyersanyagok és ter-
mészeti erőknek javakká feldolgozását vagy alkalmazását TER-
MELÉSNEK nevezzük. A termelés fajtái: az ŐSTERMELÉS 
(bányászat, halászat, vadászat, növénytermelés és állattenyész-
tési, az IPAR , amely a nyersanyagokat feldolgozza, átalakítja, 
a KERESKEDELEM, amely a javakat forgalomba hozza, a 
SZELLEMI FOGLALKOZÁSOK, amelyek a társadalom mű-
veltségét és általános rendjét tartják fenn és fejlesztik. A ter-
melés tényezői: a TERMÉSZET, az EMBER I MUNKA és a 
TÖKE. 
1941. február 3. hete. 
Gazdasági ismeretek. 
VI. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: A bor. 
Nevelési cél: A bortermelés okszerű módjának elsajátítása. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. 
b) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) A borról általában. Bornak nevezzük a 
kierjedt szőlőnedvet Az érett szőlőt rendesen szeptember vé-
gén, október elején szedik le. Szüretkor az érett, ép fürtöket kü-
lön gyűjtik, mert csak egészséges szőlőből készíthető jó bor. 
A szőlőt régente zsákokba tettek és kádakban lábbal ta-
posták, hogy az egyes szőlőszemek szét fakadjanak s a lé ki csu-
roghasson., Most a szőlő zúzására zúzómalmoknt használnak, 
ajmellpffik if o Itöd í • it e ngerpáj'bó 1 állanak. A közbekerülő szőlősze-
muki sziltuiyoinóclnukítde a szőlöhiáguegészben megmarad. Ha, 
finomabb bort készítenek, ekkor a szőlő kocsáuyiáUtkrivál cigut-
jákn on«£toé«vfányjiirrá/tejöjj .ipMrköBirtt» huni itolwtfrúzás íftlyan 
mócUra.iy éged icttb rlíolry • *ritkáriZfl11rtí .tődf tl i! Aqt <ümi kt •*•/»ú zot U ¡«pír> 
lőtpezeiaiíDcmostánV a bogyók i ¡átesnek,". (rf-hkot«*áb,vuk; >(ir<inijr, 
mai&uiUéik.otxoy vd i 1 xő nllobnogh (t'vfxöá eáirnM .Hubai b u s j í 
